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T o w n  Officers, 1922
Elected by the Town
Moderator 
Archie L. White 
Clerk 
Llewellyn F. Starkic 
Selectmen, Assessors and Overseers of the Poor 
Wm. R. Beazley Sherman W. Davis Albert B. Dunham 
Treasurer and Collector 
Albert F. Page 
Auditor 
Archie L. White 
School Committee 
Archie L. White Flervey R. Emery Mary Y. Blodget 
(Term expires 1925) (Term expires 1923) (Term expires 1924)
Appointed by the Selectmen
Fire Wardens
C. M . Wilson George H. Allen Archie L. White
Health Officer 
R. W. Foster 
Sealer of Weights and Measures 
Ralph S. Richardson
Elected by the School Committee
Superintendent of Schools 
Abbie M. Buck (until Jan’y)
E. R. Bowdoin 
Attendance Officer 
C. M. Wilson
Report of Assessors
To the Inhabitants o f the Town of Bucksport:
The Board of Assessors herewith submit their report for the 
year. February 1st, 1922, to February 1st, 1923:
PURPOSES FOR W H ICH  TAXES W ERE ASSESSED
Salaries Town Officers................................
Common Schools.........................................
School House Repairs, Supplies and In­
surance ...................................................
Purchase of Text B ooks..............................
Support of Poor off the Farm .....................
Payment of Notes and Interest.................
Payment of Coupons on Town Bonds . . . 
Payment of Principal on Town Bonds . .
Fire Department.........................................
Repairing Sewers.........................................
Discount, Abatements and contingent
Expenses...............................................
Roads (Summer work, including State
Patrol.....................................................
Roads (Winter w ork)........................... ..
Removing Bushes from Highways. . . . . .
Street Lights................................................
Fire Companies............................................
Memorial D a y ..............................................
Buck Library................................................
State Aid R oad ............................................
Protection of Health...................................
4Tuition of Scholars at Approved Secon­
dary Schools.........................................
Support of William M. Williams...............
Mothers’ Aid and Dependent Children . .
Total for Town Purposes...................
County Tax..................................................
State T ax .......................................................
Overlayings...................................................
Total assessment.................................
VALUATION
Real Estate, Resident........................
Real Estate, Non-Resident................ *
Total Real Estate......................
Personal Property, Resident ........
Personal Property, Non-Resident .
Total Personal P roperty ...........
Total Valuation of Town April 1,
1922...........................................
Total Valuation of Town April 1, 
1921...........................................
Decrease in Valuation this year
TA X A TIO N
Tax on $848,797.00 at .043 
Tax on 568 polls at $3.00. .
5Supplementary T a x .............
Total committed to Albert F. Page,
Collector...................................
Amount of Railroad and Telegraph
T a x ............................................
Amount of Bank Stock Tax, re­
turned by State......................
LIVE STOCK
312 Horses. . . .·..........................
1 Colt, 3 to 4 years o ld ..........
5 Colts, 2 to 3 years o ld .........
2 Colts, under 2 years o ld . . . 
423 Cows......................................
8 Oxen......................................
66 Three year o ld ....................
109 Two year o ld .......................
25 Sheep (over 35 in number)
Total Live Stock
OTHER PERSONAL PRO PERTY
Water Companies’ S tock. 
Other Companies’ S tock.
Stocks in Trade................
Shipping.............................
Small Boats.......................
Logs....................................
Wood and Bark................
Carriages............................
Automobiles......................
PERSONAL PR O PE RTY T A X E D
6Musical Instruments..........................
Furniture..............................................
Finished Products in M ills.................
Materials in S tock ..............................
Portable M ills......................................
Machinery not taxed as Real Estate 
Other Property....................................
Total other Personal Property . 
Total amount Personal Property in­
cluding Live S tock ..................
LIVE STOCK E X E M PT
126 One year o ld ...................
203 Sheep (to 35 in number) . 
70 Swine (to 10 in num ber).
T  otal am ount..............
Soldiers and Sailors and the Widows of Soldiers and Sailors 
over 70 years of age whose property is exempted. Total amount 
exempted, $19,330.00.
ABATEM ENTS
1916 Tax.
1921 Tax.
1922 Tax.
Respectfully submitted,
W ILLIAM  R. BEAZLEY, 
SH ERM AN  W. DAVIS, 
ALBERT B. DUNHAM ,
Assessors of Bucksport.
7Report of Overseers of Poor
Credit
Cunningham, Henry, Mrs. sale of wood. 
Savannah Williams
Cunningham, Henry, Mrs. board and
care, Feb. to Nov. 2 5 ..........................
Emerson, Geo. H., medical attendance . .
Foster, R. W., medical attendance...........
Heath, Wallace W., 1 cord w ood ...............
Leach, Burke & Son, shoes.........................
Mitchell, Wm. M., burial expenses...........
Nicholson, T. M., coa l................................
Page, A. F., medical supplies.....................
Page, H. C., roofing.....................................
Page, R. W., clothing..................................
Stover, R. B., medical supplies.................
Paid out for the support of poor as follows :
Timothy Freeman
Davis, Wm. A., clothing.............................
Foster, R. W., medical attendance...........
Stover, R, B., medical supplies.................
Town Farm, board, Feb. 1, ’22 to Feb. 1, 
’23 ...........................................................
8Geo. II. Rich
Mooney, F. Μ. & Co., clothing.................
Perkins, Fred B., board and care, Apr. 
to Jan.....................................................
Bolin, Edward, groceries............................
Delano, C. M. & Son, groceries.................
Emery, J. Robt., rent, April to Sept. 30. .
Foster, R. W., medical attendance...........
Genn, R. S., groceries..................................
Homer, It. R., groceries..............................
Lowell, Frank H., expenses to Sailors’
Snug H arbor........................................
Leach, Burke & Son, shoes.........................
Marks, R. C., groceries...............................
Sheehan, Thomas, groceries.......................
Stover, R. B., medical supplies.................
Witham, J. E., w ood....................................
Frank H. Lowell and Family
Frank A. Witham 
City of Bangor, bill of Sept. 1915..............
Nellie Bulduc
Town of Millinocket, care, medical at­
tendance and supplies, food and 
clothing.................................................
Upon the death of Mrs. Williams, Nov. 24th, 1922, it was 
found that she left a small estate. Application has been made 
that the Chairman of the Overseers of the Poor be made Admr. 
Settlement of estate will yield some return to the town.
Geo. A. Witham 
Mitchell, Win. M ., burial expenses  $71.94
Credit
Cash
9
Transient Poor
Hopkins, Lewis H., feeding tramps . . . .  $1.00
Starkie, Llewellyn F., feeding tramps ..  1.10
$2.10
Individuals (repaid)...................................  191.13
$1,326.48
Receipts
Appropriation......................................
Received from towns and individuals 
Balance overdrawn.............................
TOW N FARM
(Win. A. Davis, Leasee)
No appropriation having been made for the support of the 
town farm, the Overseers of the Poor leased the farm to Wm. A. 
Davis for one year to April 1, 1923. Davis agrees to board one 
inmate for the use of the farm, stock and tools. Other inmates 
as the Overseers of the Poor may send at $4.00 per week.
Live stock owned_by the Town, 5 cows, 1 shoat.
$800.00
191.13
335.35
- $1,326.48
$17.17
$54 ..77
10
Payments
Bridges, Warren, repairs to shed and
outbuildings..........................................
Carey, Ivory A., balance on lease, 1921 .
Leland, P. A., wall paper............................
Page, H. C., paint and hardware...............
Page & Foster, chloride of lim e.................
Warren, Edward L., insurance..................
Receipts
Poor Account, board of Timothy Free­
man, 1922.............................................  .$208.00
M O TH ERS’ AID AND D E PE N D E N T CH ILD REN
Payments
Claim A 255, Mrs. Edith Cimbollek, to
June 30th............................................... $105.00
Claim A 620, Mrs. Rose Newcomb, for
1922........................................................ 180.00
State of Maine, for Carl Bennett, 52
weeks, to Dec. 3 1 .................................  104.00
State of Maine, for Clyde Bennett, 52
weeks to Dec. 31 ..................................  39.86
State of Maine, for Rosa Gray, 26 weeks
to Dec. 31..............................................  52.00
State of Maine, for Marion Newcomb,
26 weeks to Dec. 31.............................  43.40
Balance.
11
Town of Jonesport, for Mrs. Nellie G ray.
Balance unexpended..................
Receipts
Appropriation...........................................
City of Bangor........................................
State of M aine.........................................
W ILLIAM  R. BEAZLEY, 
SH ERM AN W. DAVIS, 
ALBERT B. DUNHAM .
Overseers of the Poor.
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Report of Road Commissioner
Allison, E. G., labor, team ...............
Arey, Linwood...................................
Arey, Percy........................................
Atwood, Wm. A ................................
Atwood, W. T .....................................
Atwood, C. E., team ........................
Atwood, Geo......................................
Bailey, Herbert W .............................
Barker, W. G ......................................
Bridges, Freeman D ..........................
Bridges, Fred Elliott, labor, team ..
Burrill, Clifford L., supplies............
Cairns, Hollis.....................................
Carey, A. W., labor, team ................
Carey, Ivory A ...................................
Chipman, Geo. W ..............................
Clements, Warren.............................
Clouston, H oward............................
Colby, N. B., labor, team, gravel. .
Colby, Clifford L .,.............................
Cole, Wm. E., labor, team, gravel..
Coombs, Stanley...............................
Curtis, Leeman..................................
Curtis, Walter F ................................
Davis, S. W., labor, team .................
Davis, R o y .........................................
Amounts paid out by the Selectmen on account of Road Com­
missioners 1921, (to March 6, 1922). Unless otherwise speci­
fied amounts are for labor of men.
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Davis, Reginald P .......................................
Davis, Wm. A  ....................................
Dean, Leslie..................................................
Delano, Walter A., team ............................
Dresser, Arthur N., labor, team ................
Dresser, Wm. B ............................................
Dunham, A. B ..............................................
Eldridge, J. W. Est., gravel.......................
Elliott, John.................................................
Elliott, H enry...............................................
Gowen, Fred.................................................
Gray, Joseph H ............................................
Gray, John P ................................................
Grindle, Iv or ................................................
Grindle, Chas................................................
Ilarriman, Llewellyn..................................
Harvey, Robt., labor, team ........................
Harvey, G u y................................................
Harvey, Ernest, team ..................................
Hatfield, A. E ...............................................
Heath, Chas..................................................
Henry, C. S., team .....................................
Kenney, A. M., labor, plank......................
Keyes, Dan’l..................................................
Lackedy, Geo................................................
Lampher, M ott............................................
Lancaster, Vinai, team ................................
Lawrence, Maurice T ...................................
Leonard, Geo. I .............................................
Little, A. 11., team .......................................
* Pinkham, Alva, team 1921, (per order
Selectmen)............................................
Powers, Fred.................................................
Redman, Earl...............................................
Reed, Geo. M., team ...................................
Rich, Harris..................................................
14
Richardson, E lroy........................
Russell, J. P., labor, team ............
Russell, Guy H ..............................
Saunders, Lysle P .........................
Sawyer, A. H., for Ray Sawyer.
Smith, A. E., team .......................
Smith, W m .....................................
Smith, Raym ond..........................
Snow, H. Edwin...........................
Snow, A. E .....................................
Stover, N. A., labor, team ...........
Stover, Linwood............................
Stubbs, Harry................................
Stubbs, Percy, material..............
Stubbs, G ilbert.............................
Turner, Luther..............................
Turner, W m ...................................
Turner, Fred..................................
West, J. E .......................................
Woodbridge, Arthur....................
Total amount expended on acc’t 
of Road Comm’rs to March 6 . .
Amounts paid out for Summer and Winter work under the 
direction of the Selectmen, acting as Road Commissioners, 
March, 6th, 1922, to February 1st, 1923. Unless otherwise 
specified, amounts are for labor of men.
General Account
Items not properly chargeable to any particular district. 
Arey, Chas. A., supplies for State Patrol­
man ........................................................  $3.00
15
Bailey, Herbert W., logs, etc., for patrol
road ........................................................
Beale, F. W., freight on grader blade . . . .  
C. M. Conant Co., supplies for road
machine.................................................
( 'ourcy, Dan’l., repairs to grader..............
Davis, S. W., use of Auto for inspection
of roads..................................................
Page, H. C., supplies..................................
Page, C. O. Co., material for road
machine.................................................
State of Maine, State Patrol, $645.00,
Road Machine work, $100.00 ..........
Witham, J. E. Co., plank and lum ber... .
Total amount expended for mater­
ial and supplies in general..............
Credit
District No. 1, 3910 ft. plank.....................
District No. 8, 319 ft. plank.......................
District No. 17, 1976 ft. plank, 780 ft.
dem. lum ber.....................................
District No. 18, 2011 ft. plank...................
District No. 19,150 ft. plank.....................
Total Credits. . .
Net amount expended for material 
and supplies in general...............
It is estimated 5,000 ft. plank on hand for which no credit is 
taken, in lieu of depreciation of road machinery, loss of tools, 
etc.
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Frank Beale, in charge
Abbott, Warren J., repairing pipe fence,
office lo t .................................................
Ames, Geo., labor.........................................
Beale, Frank W., labor, team ....................
Bowdoin, Chas., labor.................................
Bulduc, Joseph, labor..................................
Chipman, Vern, labor, team, gravel.........
Courcy, Dan’l, sharpening tools...............
Cunningham, Herbert................................
Cushing, H arold...........................................
Cushing, H erny............................................
( irosbj·, A lton ...............................................
Davis, Geo.....................................................
Delano, W alter............................................
Delano, Bernard..........................................
Douglass, A lton ...........................................
Eldridge, Albert H., team ..........................
Emerson, M ahlon ...........................
Emerton, Geo., trucking...........................
Emery, & Co., shovel.................................
Gardner & Co., supplies..............................
General Road Account, 3910 ft. plank. . .
Ginn, Mark, team ........................................
Goodwin, H. L., Mrs. Agt., 110 loads
gravel......................................................
Grant, Harry, team .....................................
Harriman, Μ . H., team ..............................
Harriman, Edwin........................................
Hanson, Carl................................................
Hey wood, L eo ..............................................
Hayden, Earl W ...........................................
Lord, N oah...................................................
D ISTR IC T  NO. I
Summer Winter
17
Summer Winter
Lord, John C ..................................................
Lord, Hiram J., painting road signs.........
McAlister, Frank W., smith work.............
Mercer, Belmont..........................................
Mercer, Russell............................................
Mooney, F. M., team .................................
Nicholson, T. M., salt and gravel.............
Page, C. o . Co., plank, fencing and road
signs.......................................................
Page, H. C., supplies...................................
Patten, Sam’l M., trucking........................
Quimby, I. D., labor, team ........................
Redman, D onald....................
Russell, G u y .................................................
Stubbs, John.................................................
1 Jlmer, Clifton..............................................
'turner, Vern, team ......................................
Wasson, Geo., team .....................................
Webster, Η. H. smithwork.........................
D ISTR IC T NO. 2 
Geo. W. Miners, in charge
Brewster, J. E....................................
Chipman, Ralph, labor, team .........
Jones, Walter S...................................
Landers, Elmer, team.......................
Lampher, Stanley.............................
Lampher, M ott............... ...............
Lowell, Wm. PI...................................
McKinnon, C. R., labor, team. . . .
McKinnon, Robert ()., team ...........
Miners, Geo., labor, team ................
Miners, A lton ..........................
Ward well, G eo .........................
Wardwell, M aynard...............
Watson, W m ............................
Willins, Frank, labor, horse. .
D ISTR IC T NO. 3
W. G. Barker, to June j
C. S. Henry, to Nov., j. in charge
H. W. Bailey, to Feb. j
Arey, Francis...............................................
Arey, Linwood.............................................
Arey, Percy...................................................
Bailey, Herbert W., labor, team ...............
Barker, Willis G., labor, team ...................
Bowden, M erle.............................................
Chipman, Percy L., labor, team ................
Chipman, Geo. W., building snow plow . .
Chipman, Geo. W., labor...........................
Connors, D avid ...........................................
Curtis, Leeman............................................
Curtis, Frank...............................................
Curtis, W alter..............................................
Dean, Leslie..................................................
Farrington, Ervin........................................
Farrington, A. B ..........................................
Farrington, Perl...........................................
Harvey, Ernest, team ............................
Harvey, Robert, team  ..............................
Heath, Chas., labor, team ..........................
Henry, C. S., team, spikes..........................
Henry, K irby ...............................................
Summer Winter
Summer Winter
19
Hoyt, Gardner...................................
Lackedy, Geo. J..................................
Marks, J. E ........................................
Nason, A. B ........................................
Pratt, Leonard..................................
Hivorview Cemetery Ass’n., gravel
Redman, Earl....................................
Turner, Wm. Jr.................................
Wilson, Calvin C...............................
Willins, Gerald..................................
D IS TR IC T  NO. 4 
Fred Clement, in charge.
Bowden, M erle............................................
Bowden, M ark .............................................
Bennett, Pearl.............................................
Chipman, Geo. W., material, labor..........
Clement, Fred, labor, team ......................
Day, D onald................................................
Dean, Leslie................................................
Farrington, Perl.........................................
Farrington, A. B ........................................
Farrington, Ervin......................................
Harvey, Ernest, labor, team ......................
Harvey, G u y....................... .......................
Harvey, Robert, labor, team ...................
Pelky, W m ..................................................
Reed, Geo. W .............................................
Reed, Ira G .................................................
Reed, Geo. M .............................................
Ricker, Leslie A .........................................
Thompson, Wm. J., material, labor.........
Summer Winter
20
Turner, Fred. . . 
Turner, W m .. . . 
Turner, Wm. J ..
D IS TR IC T  NO. 5 
W. T. Atwood, in charge,
Atwood, W. T., labor, team .......................
Atwood, Jesse...............................................
Bragdon, A. C., labor, team .......................
Bragdon, Arthur..........................................
Bridges, Martha, gravel..............................
Bridges, Raymond, labor, team ................
Bridges, Warren...........................................
Cole, Wm. E., gravel...................................
Davis, Wm. A ...............................................
Day Russell..................................................
Dcpray, W m .................................................
Mahoney, H arry..........................................
Nicholson, T. M., gravel............................
Pease, Chas. H .............................................
Torrey, James..............................................
Turner, Luther.............................................
Turner, Vern, team .....................................
D ISTR IC T NO. 6 
Llewellyn Harriman, in charge
Coombs, Ralph............................................
Dunham, Albert B., labor, team ...............
Dorr, Isaac, gravel......................................
Summer Winter
Summer Winter
Summer Winter
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Dorr, Eugene L., use of lantern..............
Goodwin, H. L., Mrs. Agt., gravel.........
Gray, Joseph H ...........................................
Eldridge, J. W., Est., gravel, use of field
Eldridge, Herbert It., team ......................
Eldridge, Albert H., team ........................
Harriman, Llewellyn, labor, team . . . .
Page, Fred R ..............................................
Russell, J. P ................................................
Russell, Guy, labor, team .........................
Soper, Herbert...........................................
Stubbs, Harry............................................
D IS TR IC T  NO. 7
Edgar H. Lewis, in charge to Dec.
Alva Pinkham, in charge to Feb.
Atwood, David F .........................................
Atwood, Fred, labor, team.........................
Clement, Fred..............................................
Chandler, Russell........................................
Drew, C. E....................................................
Farrington, A. B., labor..............................
Harvey, Ernest, team..................................
Harvey, Robert, team  ...................
Lawrence, Frank, labor, team ...................
Lawrence, Maurice T ..................................
Lewis, Edgar H., labor, team ....................
Pinkham, Alva, labor, team ......................
Pinkham, Donald........................................
Robinson, Earl.............................................
Reed, Geo. W., team ...................................
Reed, Geo. M ................................................
Summer Winter
Summer Winter
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Stubbs, G. Κ., gravel. 
Silliker Ambrose........
D ISTR IC T  NO. 8 
Lysle P. Saunders, in charge
Dunham, A. B., team ................................
Eldridge, J. W., Est., gravel......................
Gray,M erton.................................................
General Road A cc’t., plank........................
Grindle, Iv or ................................................
Grindle, J. L., gravel...................................
Grindle, Chas................................................
Grindle, Lester.............................................
Harriman, H oward.....................................
Johnson, Geo., team ...................................
Moor, Percy, labor, team ...........................
Perkins, Fred B ............................................
Saunders, Lysle P., labor, team .................
Sawyer, Arthur M .......................................
Snowman, Thurman....................................
Soper, Joseph...............................................
Soper, Carl....................................................
D ISTR IC T NO. 9. (Lower Section) 
A. W. Kenney, in charge.
Carey, A. W., gravel.................................. $4.40
Carey, Geo..................................................... 3.88
Colby, N .B ., gravel....................................  5.10
Dresser, Arthur N., labor, team, plank . , 67.07
Summer Winter
23
Dresser, Wm. B., labor material...............
Fogg, Frank, labor, team ...........................
Giles, Pearl, gravel.......................................
Kenney, Andrew M., labor, team, lum­
ber ..........................................................
O’Donnell, Chas., team ..............................
Perkins, Chas., team....................................
Tuttle, Chas. M., team ...............................
D IS TR IC T  NO. 9. (Upper Section) 
Frank A. Johnson, in charge.
Blood, Raym ond.........................................  $14.00
Crocker, Calvin............................................
Estis, Η. B., gravel....................................... .60
Johnson, Frank A., labor, horse................  37.66
O’Donnell, Chas. O., labor, team .............. 38.85
Tuttle, Chas. M., labor, team .................... 28.03
D ISTR IC T NO. 9. (Middle Section) 
Clifford L. Colby, in charge.
Burpee, Arthur J., labor, team ..................  $17.94
Colby, Clifford L., labor, team, poles. . . .  41.08
Colby, N. B., labor, team ...........................  26.03
Colby, W alter............................................... 11.25
Hatfield, A. E .....................................................  14.88
Hubbard, John.............................................
Summer Winter
24
Arthur E. Smith, in charge
Canty, Chas. H., team ................................
Clay, A. B., labor, team, gravel.................
Cole, Wm. E., lumber and bolts for drag
Emery & Co., bush scythe snath...............
Grindle, John E., labor, team ....................
Grindle, Arthur, team .................................
Grindle, A lton..............................................
Grindle, Herbert..........................................
Lowell, Abel L., team ..................................
Quimby, W. F ..............................................
Smith, Arthur E., labor, team ...................
Smith, Raymond, labor.............................
Smith, Linwood...........................................
Smith, J. L., team .......................................
Snow, Austin E., labor................................
Snow, Edwin, gravel....................................
Sullivan, Leslie, labor..................................
D ISTR IC T NO. 10.
Summer Winter
DISTR IC T NO. 11
S. W. Davis, in charge.
Burgess, W. Κ., labor, team. . . .
Clouston, H oward........................
Clouston, E arl...............................
Davis, S. W ., labor, team ............
Davis, Reginald............................
Davis, R o y .....................................
Gowen, Fred..................................
Hewey, Geo. auto truck hire. . . .  
Lancaster, Vinai, labor, team . . .
Stubbs, Percy, gravel.
Quimby, W m ...............
Robshaw, Chas...........
Robshaw, Edward. . . 
Winchester, Herbert.
D ISTR IC T  NO. 12 
A. W. Carey, in charge.
Arey, Burton.................................................
Carey, A. W., labor, team .........................
Cairns, H ollis................................................
Carey, Geo. N ..............................................
Carey, Ivory A., labor, team .....................
Colby, Walter E ...........................................
Colby, N. B ...................................................
Coombs, Edward.........................................
Gray, Emmons, labor, team, use of har­
row .................................................
Keyes, Dan’l .................................................
Mclntire, Ellery..........................................
Richardson, D. B., labor, team .................
Richardson, Elroy D ....................................
Simpson, H arry............................................
D IS TR IC T  NO. 13 
W. A. Atwood, in charge
Allison, E. G .................................................
Atwood, Wm. A., labor, team ....................
Atwood, Chas. E., labor, team, logs.........
Summer Winter
26
Bridges, Fred Elliot, labor . .
Bridges, Martha, gravel
Cole, Wm. E., team ..............
Cole, C. E., team ...................
Elliott, John, labor, horse. 
Elliott, Henry, labor, team . 
Foster, Bion, gravel.............
Little, A. H., labor, team . . .
Sawyer, A. H ..........................
W oodbridge,.........................
D ISTR IC T  NO. 14
W. L. Clements, in charge
Canty, Chas. team ........................
Clay, A. B., team, gravel.............
Clements, Warren, team, gravel.
Crinelle, Arthur, team .................
Crinelle, John E .............................
Crinelle, A lton...............................
Grindle, Herbert...........................
Lowell, Abel L., team .................
Quimby, W. F...............................
Smith, Arthur E., team ................
Smith, Raym ond...........................
Smith, Linwood............................
Snow, Austin E., labor, tea m .. ..
Sullivan, Leslie..............................
Witham, Thom as..........................
Summer Winter
27
Billings, Harold, labor, team .....................
Cole, Ernest, labor, team, plow point. . . .
Coombs, Edwin............................................
Coombs, Eugene S., labor, team ...............
Coombs, Aaron, sawing lum ber................
Emery & Co., nails and spikes...................
Gray, Joseph, H. gravel..............................
Gross, Everett, labor, team .......................
Gross, Irving D., labor, team ....................
Gross, Thomas, team ..................................
Osgood, H enry.............................................
Smith, A lbert...............................................
Smith, Will, team ........................................
Stover, Newell A., labor, team, mater­
ial ............................................................
Stover, Linwood, labor, team ....................
Stubbs, Wm. C., team .................................
Stubbs, Cleveland, labor, team, plank. . .
Stubbs, Gilbert............................................
Sullivan, Ephriam.......................................
Wight, Harry, gravel...................................
D ISTR IC T  NO. 15
N. A. Stover, in charge.
D ISTR IC T  NO. 16 
Stanley E. Coombs, in charge.
Bowden, W. B ..............................................
Cairns, Carroll.............................................
Cairns, Hollis................................................
Coombs, Stanley, labor, team ...................
Coombs, Edwin...........................................
Coombs, Eugene, labor, team ....................
Summer Winter
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Coombs, Ralph.........................
Davis, W. H., labor, team
Davis, S. W ..............................
Gross, Arthur, labor, team .. . 
Powers, Fred, labor, team . . .
Powers, Otis............................
Stubbs, Percy, culvert poles. . 
West, J. E., poles for bridge. . .
D ISTR IC T NO. 17 
W. H. Davis, in charge
Allen, Frank, labor, Dead River Bridge. .
Bowden, W. B ...............................................
Carey, A. W., gravel....................................
, Clay, Geo.......................................................
Coombs, Stanley, team ...............................
Davis, W. H., labor and spikes for Dead
River Bridge........................................
Davis, W. H., labor, team, poles...............
Dresser, Arthur, team .................................
General Road A cc’t lumber, Dead River
Bridge....................................................
General Road Acc’t, lumber.......................
Gowen, Alvin, hauling lumber, Dead
River Bridge........................................
Gross, Arthur, labor, team.........................
Orcutt, Silas, labor, Dead River Bridge. .
Powers, O tis.................................................
Powers, Fred, team .....................................
Snowman, Thurman...................................
Snowman, Carolyn......................................
Summer Winter
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Snowman, Chas.. 
Tuttle, Chas........
D ISTR IC T NO. 18
Harry Simpson, in charge.
Beal, R odney................................................
Eastman, Geo. V., labor, Dead Brook
Bridge....................................................
Easyman, Geo. V., team .............................
Emery & Co., nails and spikes...................
Grindle, M erton..........................................
Grindle, Iv or ................................................
Grindle, John L., team, gravel..................
General Road Acc’t., plank, Dead Brook
Bridge............................................
Keyes, Dan’l, labor, team, Dead Brook
Bridge....................................................
Keyes, Dan’l, labor, team...........................
Keyes, Fred..................................................
Orcutt, Silas, labor, Dead Brook Bridge .
Orcutt, Silas, labor.......................................
Powers, Fred................................................
Simpson, R. It., logs, Dead Brook Bridge 
Simpson, Harry E., labor, Dead Brook
Bridge....................................................
Simpson, Harry E., labor, team ................
Simpson, Raym ond.....................................
Snow, Edwin, labor, team .........................
West, J. E., labor, team ..............................
Wight, Harry, labor, team, gravel............
Summer Winter
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Atwood, Wm. A., labor, team ....................
Atwood, C. E., labor, team ........................
Bridges, Fred Elliott, labor, team .............
Bridges, Martha, gravel.............................
Bridges, Geo. E ............................................
Canty, Chas.. team......................................
Clay, A. B., team .........................................
Cole, Wm. E., labor, team, gravel, nails..
General Road Acc’t, 150 ft. plank.............
Grindle, John E .............................................
Grindle, Arthur, labor, team .....................
Grindle, A lton..............................................
Elliott, Henry, labor, horse........................
Harriman, Ira ..............................................
Little, A. IL, labor, team ............................
Lowell, Abel L., team ..................................
Moor, Arthur L .............................................
Sawyer, A. H., (for Ray Saw yer).............
Sawyer, A. H ................................................
Smith, J. L., labor, poles.............................
Smith, Arthur E., team ...............................
Smith, Raym ond.........................................
Smith, Linwood...........................................
Snow, Austin, team .....................................
Sullivan, Leslie.............................................
Torrey, James...............................................
Woodbridge, Arthur...................................
D ISTRICT NO. 19
Wm. E. Cole, in charge Summer Winter
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Total amount of Summer Work
including General Acc’t .............
Total amount of Winter Work, 
including amount paid, ac­
count, Road Commissioners,
1921.............................................
SU M M ARY OF ROAD W ORK
Summer Work
Amount expended by Selectmen...............
Appropriation......................................
Tapley. Louis F., sale of plank..................
Gray, Lester, cost of removing auto
from highway lim its............................
Town of Verona, plank...............................
Balance overdrawn......................................
Winter Work
Amount expended by Selectmen.............
Appropriation.............................................
Balance overdrawn...................................
REM OVIN G BUSHES FROM  HIGHW AYS 
D IS TR IC T NO. 2
Heath, Chas.. 
Redman, Earl
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Heath, Chas..................................................
Redmand, E arl.............................................
D ISTR IC T  NO. 4
Clement, Fred..............................................
Keyes, Joseph D ..........................................
D ISTR IC T  NO. 5
Atwood, W. T ..............................................
Bragdon, Arthur E ......................................
Turner. Luther.............................................
D ISTR IC T NO. G
Harriman, Llewllyn....................................
Russell, J. P ..................................................
Russell, G u y .................................................
D ISTR IC T NO. 8
Gray, M erton ...............................................
Grindle, Iv or ................................................
Harriman, Howard.....................................
Saunders, Lysle P ........................................
Sawyer, Arthur M .......................................
D ISTR IC T NO. 3
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D ISTR IC T NO. 9. (Lower)
D ISTR IC T  NO. 9. (Upper)
Johnson, Frank A ........................................
Tuttle, Chas..................................................
D ISTR IC T  NO. 10
Grindle, Arthur.
Smith, A. E .........
Smith, Linwood.
Smith. Raymond 
Snow, Austin. . . .
D IS TR IC T  NO. 11
Gowen, Fred.................................................
Robshaw, Chas. E .......................................
D IS TR IC T  NO. 12 
Richardson, D. B .........................................
D ISTR IC T  NO. 13
Elliott, Henry
Clay, Geo...................
Dresser, Arthur N .. .
Dresser, W m .............
Kenney, Andrew M .
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D IS TR IC T NO. 14 
DeLong, H enry............................................
D IS TR IC T  NO. 15
Coombs, Edw in...........................................
Coombs, Eugene..........................................
Gray, Joseph H ............................................
Stover, Linwood..........................................
Stover, N. A ..................................................
Sullivan, Ephriam.......................................
D ISTR IC T  NO. 16
Coombs, Edw in...........................................
Coombs, R alph ............................................
Powers,· Fred A ............................................
D ISTR IC T  NO. 17
Bowden,, W. B .............................................
Davis, W. H ..................................................
D ISTR IC T  NO. 18
Eastman, Geo. V, 
Simpson, H arry..
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D ISTR IC T NO. 19
Bridges, Freeman D ....................................
Little, A. h ...................................................
Sawyer, a . h .
Total amount expended. . 
Balance unexpended. . . .
Appropriation
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STA TEM E N T OF H IG H W A Y COMM ISSION 
Town of Bucksport
Statement of the expenditure for Patrol Maintenance in the 
year 1922. Estimated number of miles under patrol mainten­
ance 10.75.
Patrol Joint Fund.......................................
Expended as follows :
Patrolmen’s wages..............................
Cost of extra help...............................
Cost of material..................................
The following work was done:
Cutting bushes....................................
Dragging...............................................
Raking rocks........................................
Work with road machine and grader
Cleaning ditches and culverts...........
Repairing endwalls and culverts. . . .
Surfacing, gravel..................................
Shoulder work......................................
Expenditure on Patroled R oad .................
State’s Expenditure on Patrol, Road 
Machine Work, Gravel Surfacing,
and Supervision...................................
Town’s Expenditure on Patrol and Road 
Machine w ork......................................
W ILLIA M  M. AYER, 
F R A N K  A. PEABODY, 
LY M A N  H. NELSON,
State Highway Commission,
Selectmen's Report
STATE A ID  ROAD
State Aid money was expended on the River Road to Bangor, 
beginning at Smelt Brook R. R. Crossing, and extending for a 
distance of 900 ft. This work was under the supervision of 
I;. B. Googins, with A. W. Mooney, in charge.
Receipts
Appropriation...............................................
State of Maine, 62.8 per cent of full ap­
portionment .........................................
Payments
Ames, Raymond, truck driver.. 
Ashmore, Joseph, truck driver.
Berger Mfg. Co., culvert...........
Dodge, Edwin, labor..................
Dorr, Isaac, 272§ yds. gravel. . . 
E. M. C. Seminary, material. . .
Emerson, Mahlon, labor............
Hannon, Dell, labor....................
Harvey, Ernest, labor................
Harvey, Guy, labor...................
Harvey, R ob ’t., labor................
Plodgkins, Neil, truck driver. . .
Keyes, Glenwood, labor.............
Kimball, Austin, labor............. ..
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Lampher, M ott, labor...............................
Marshall, Alfred, Forman State Trucks.
McFarland, Wm., truck driver................
Mooney, A. W., labor................................
Page, C. 0 . Co., stakes..............................
Page, H. C., supplies.................................
Russell, Clara, board truck drivers........
State of Maine, use of Trucks..................
Wakefield, John, labor..............................
Watson, Wm., labor..................................
Webster, Η. H., sharpening tools...........
Witham, team s...........................................
Balance unexpended.........................
SEW ER REPAIRS 
Payments
Ames, H. F. & Co., labor and t ile ..............
Beale, Frank W., labor, team ....................
Eldridge, A. H., team ..................................
Lord, John C., labor....................................
Lord, Noah, labor........................................
Mercer, Belmont, labor..............................
Mercer, Russell, labor.................................
Page, H. C., cem ent.....................................
Balance unexpended...........................
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Receipts
Appropriation........................................
Gardner & Co., cement bags...............
SCHOOL ACCOUNT 
Payment
Amount of town orders drawn 
Balance due schools Feb. 1,1923.
Receipts
Appropriation........................................
Balance Feb. 1,1922.............................
Douglass, Grace, conveying................
M. C. R. R. Co., school tickets...........
State of Maine, equalization fund. . . .  
State of Maine, school funds...............
SCHOOL T E X T  BOOKS 
Payments
Amount of town orders drawn ........  $4
Balance unexpended....................................
Receipts
Appropriation........................................
Balance Feb. 1, 1922.............................
Town of Orland, books.........................
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SCHOOL REPAIRS, SUPPLIES AND INSURANCE
Bangor School D ep t.. . 
E. M. C. Seminary.  
Hampden Academ y.  
Old Town School Dept. 
Town of W interport.  
Balance unexpended. . .
Payments
Amount of town orders drawn.
Receipts
Appropriation................................
Balance Feb. 1, 1922.....................
Gardner & Co., refund insurance. 
Page, H. C., refund on paint. . . .  
Balance overdrawn......................
SCHOOL EQUALIZATION FUND
Special Account for Sanitary Improvement
Balance unexpended 
Received from the State.
SCHOOL FLAGS
Balance unexpended.. 
Balance Feb. 1, 1922. .
TU ITIO N  OF HIGH  SCHOOL SCHOLARS
Payments
Payments
Allen, Geo. H., labor, voting booths........
Special police, July 4th .......................
Ames, H. F. & Co., repairs, silent po­
lice ..................................................
Bangor Fire Department, aid fire of
March 14th..................................
Beale, Frank W., labor, play ground........
Special police, July 4th .......................
Beazley, Wm. R., ballot clerk, Feb. 1922.
Postage and office expenses................
Brewer Fire Department, aid fire of
March 14th..................................
Bucksport Printing Co., printing Town
report, 1922..................................
Bucksport Printing Co., printing and
supplies.........................................
Bucksport Water Co., water, street 
sprinkling and water trough . . . 
Burr Printing Co., supplies for office and
tax collector..................................
Burrough Adding Mch. Co., paper for
machine........................................
Carley, Harry, notary public fees.............
Cass, Walter H., reporting marriages. .. .
DISCOUNTS, ABATEM EN TS AND CON TIN G EN T 
EXPENSES
Appropriation.............
Balance, Feb. 1, 1922 . 
State of M aine............
Receipts
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Central Maine Power Co., lights for
office, labor...................................
Conary, Wiley C., legal services. . ■...........
Cullity, M . J., ballot clerk..........................
Cunningham, Herbert', labor, play
ground...........................................
Davis, S. W., Auto to Ellsworth, (two
trips) .............................................
Delano, A., tending draw...........................
Dillingham, binding commitment book
Dresser, Arthur N.. water tub, 1922........
Eldridge, Willard F., water damage, 1920
(by v o te ) ......................................
Emerson, Geo. H., reporting deaths........
Emery & Co., valuation books and office
supplies.........................................
Foster, R. W., reporting births and
deaths............................................
Gardner, W. H., Maine Register...............
Gardner & Co., sundries for voting
booths.............. .........................
Gardner & Co., insurance, office and
Treas. bond ...............1.................
Gurley, W. and E. L., supplies for sealer
weights and measures.................
Hall, S. E., services auctioneer, sale
Turner School H ouse..................
Harriman, R. P., P. M., envelopes for
tax collector.................................
Harvey, Ernest, water tu b .........................
Holbrook, J. D., feeding Brewer Fire­
men ................................................
Homer, Geo. P., election clerk...................
Hopkins, Lewis H., services, police..........
Hussey, H. 0 ., theatre for town meet­
ing, 1922.......................................
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Jones, E. C., trucking, voting booths. . . .  
Ladd, N. W ., Mrs. feeding Bangor Fire­
m en
M. C. R. R. Co., freight on Bangor
Steamer.........................................
M. C. R. R. Co., special train, fire of
March 14th..................................
Merrill Trust Co., interest on temporary
loan.................................................
Mitchell. Wm. M., burial soldier’s widow
Mooney, A. W., posting warrants.............
N. E. Tel. & Tel. Co., toll service..............
Nicholson, T. M ., coal for office................
( )rcutt, Amos, water tu b ............................
Osgood, Henry, special police, July 4 th . .
Page, A. F., Coll., abatements...................
to pay for supplies.......................
Tax Deeds, 1922..........................
legal services, W. C. Conary . . .
Page, H. C., office supplies.........................
Paynes Print Shop, office supplies ........
Russell, Clara, board of engineer, Bangor
Steamer.........................................
Sawyer, Arthur M ., posting warrants
special police, July 4 th ...................
Simpson, Harry, wood for office................
Smith, J. L., wood for office.......................
Snow, Η. E., reporting births and deaths.
Snow, H. Edwin, wood for office...............
Soper, Perle H., services police..................
Starkie, Llewellyn F., postage and ex­
press ...............................................
Starkie, Llewellyn F., recording births,
deaths and marriages.................
Starkie, Llewellyn F., serving insane 
papers............................................
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Stubbs, W. C., water tu b ............................
Tapley, Lewis F., labor voting booths 
Taylor, Walter F., labor on stove.............
Town of Holden, fighting forrest fire,
1921...............................................
Town of Orrington,  cost perambulat­
ing line..........................................
Warren, E. L., ballot clerk.........................
White, Newell, order book .........................
Williams, Fred, special police, July 4th . .
Total expended.
Receipts
Appropriation...............................................
Danforth, Η. Κ., fishing privilege.............
Gilley, Howard E., poolroom license........
Hussey, H. 0 ., theatre license...................
Merrill Trust Co., interest on deposit. . . . 
Police Dept., damage collected, silent
police.............................................
Russ, Chas., Merry-go-round license . . . .  
Starkie, Chas. E., license picture opera­
tor ...................................................
State of Maine, domestic animals.............
State of Maine, burial of Soldier’ s widow.
Balance overdrawn.................
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FIR E  D E PA R TM E N T 
Payments
Allen, Geo. H., carpenter w ork.................
American Railway Express, express on
crank shaft....................................
Ames, H. F. & Co., fire pails and sup­
plies ................................................
Atwood, Otis H., labor on·hose.................
Beal, Frank W., labor at fire......................
Beal, Frank W., labor chg. engine to
runners..........................................
Boston Woven Hose & Rubber Co., 250
ft. hose..........................................
Carley, Harold, labor on hose and at fire
Central Maine Power Co., lights...............
Clay, D. B., supplies....................................
Courcy, Dan’l., Repairs to ladder.............
Crosby, Alton, labor on hose.....................
Cullity, Wm. T., labor on hose..................
Cunningham, E. H., hauling engine.........
Cushing, Henry, labor chg. engine to
runners.. . .'..................................
Door, Warren, labor at f i r e .......................
E. M. C. S., fuel steam fire engine.............
Emery & Co., fire pails and rope...............
Gardner & Co., supplies..............................
Genn, Fred, care of reservoir, lower Main
St.....................................................
Ginn, Mark W., removing snow, engine
house and reservoirs...................
Gilley, Herbert, labor on hose...................
Harriman, Μ . H., hauling apparatus. . . .
Harriman, Russell, labor on hose..............
Hayden, Earl W., labor on hose................
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Heywood, Leo, labor at fire........................
Homer, John L., tending fires at engine
house.............................................
Jones, E. C., trucking..................................
Lord, Leland N., labor on gas engine. . . .  
Lord, Noah, labor, fire and reservoirs. . . . 
McAllister, Frank W., repairs to hose
cart.................................................
McAllister, Frank W., smithwork ........
McAllister, Frank W., evener and 
whiffletrees for Torrent En­
gine ....................................................
Mooney, F. M ., hauling fire apparatus .
Mercer, Belmont, labor on hose................
Mercer, Belmont, removing snow, roof
of engine house............................
Mercer, Russell, watching fire...................
Mercer, Russell, labor on hose...................
Mercer, Russell, removing snow from
roo f................................................
Nicholson, T. M., rope, fuel.......................
Patten, Sam’l., trucking and hauling
hose carts......................................
Page, A. F., supplies....................................
Page, C. O. Co., wood, labor, whiffle­
trees and evener..........................
Page, H. C., supplies...................................
Page, H. C., gasoline and supplies ........
Perry, Harold, watching fire......................
Perry, Harold, labor on hose.....................
Pickering, Chas. hauling engine................
R. B. Dunning & Co., pressure gauge. . . .
Redman, Donald, watching fire................
Redman, Donald, labor on hose................
Redman, Fulton, labor on hose.................
Saunders, Harold, watching fire................
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Saunders, Harold, labor at fire..................
Saunders, Harold, labor on hose...............
Stanley, Mason, labor on hose...................
Simpson, R. R., hauling apparatus..........
Stubbs, Cleveland, w ood ............................
Swazey, Thomas, care of gas fire engine. . 
Taylor, Walter F., removing snow from
reservoirs......................................
Union Iron Works, repairs on crank
shaft...............................................
United States Rubber Co., 250 ft. fire
hose................................................
Wardwell, Geo. A., labor on Torrent . . . .
Wasson, Η. M., fuel.....................................
Watson, Walter, watching fire..................
Watson, Walter, labor on hose..................
Webster, Η. II., smithwork.......................
Wilson, Roland, watching fire...................
Wilson, Roland, labor attire......................
Wilson, Roland, labor on hose...................
Total expended.......................
Receipts
Appropriation...............................................
Indiana Truck Corp. refund express on
crank shaft...................................
Balance overdrawn.....................................
SUPPORT OF FIR E  COM PANIES
Appropriation...............................................
Paid Torrent Engine Company No. 1 . .
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FIRE APPARATUS (additional)
Appropriated from treasury......................
Balance unexpended...................................
LIGH TIN G  STREETS
Appropriation....................................................................
Paid Central Maine Power Go........................................
M EM O RIAL D A Y
Appropriation....................................................................
Paid Foster Newcomb, Commander Bucksport 
Post, No. 93, A. L ......................................................
BUCK M EM ORIAL LIB R A R Y
Appropriation....................................................................
Paid Fred Forsyth, Treasurer........................................
PROTECTION  OF H EALTH
Receipts
Appropriation....................................................................
Payments
Dean Leslie, burying dead horse...............
R. W. Foster, M. D., services as health
officer.....................................................
Grant, Harry F., labor, team, removing
filth. . . ................................................
Balance unexpended....................................
Support of Wm. M. Williams
STATE AID  TO D EPEN D EN TS OF SOLDIERS, 
SAILORS OR M ARIN ES
Paid dependents................................................................  $103.43
Due from the State...........................................................  104.57
STATE PENSIONS
C E M E TE R Y  ACCOUNTS 
Receipts
Merrill Trust Co., interest on accounts 
Payments
Buck Yard:
S. E. Hall, removing rubbish.  
Theo Wiley Lot:
S. E. Hall, labor and material. 
Carrie Ginn Lot:
B. h  Sylvester, care of l o t . . ..
Appropriation. . 
U nexpended.. .  
U nexpended.. .
Due from the State 1921 account.........
Paid individuals by A. F. Page, Treas..
Received from State Treasurer.............
Due from State Treasurer......................
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Margaret Smith Lot:
B. II. Sylvester, care of lo t .................
Augusta Leach Lot:
B. H. Sylvester, care of lo t .................
William Pillsbury Lot:
B. II. Sylvester, care of lot. .  ..........
Clara Bassett Lot:
B. H. Sylvester, care of lo t .................
John R. Leighton Lot:
W. A. Atwood, repairs and care. . . .  
Stephen-Rider Lot:
W. A. Atwood, care of lo t...................
Annette Hincks Lot:
Riverview Cemetery Association,
care of lo t ......................................
Clara E. DeAlva Lot:
L. F. Starkie, care of lo t .....................
DOG LICENSES
Received from L. F. Starkie, town clerk 
Paid State Treasurer...................................
STATE T A X
Amount assessed..........................................
Paid W. L. Boney, State Treas..................
COUNTY T A X
Amount assessed..........................................
Paid Horace F. Wescott, County Treas­
urer .........................................................
NOTES AN D IN TEREST
Appropriation...............................................
Paid interest on note to Overseers of Poor 
Paid interest on note to School Commit­
tee ...........................................................
PA Y M E N T OF COUPONS ON TOW N BONDS
Appropriation...........
Paid by Treasurer. . . 
Balance unexpended.
PA Y M E N T OF PR IN C IPA L ON TO W N  BONDS
Paid by Treasurer. . .
Appropriation.........
Balance overdrawn.
T E M PO R A R Y  LOANS OF 1922
Received from Merrill Trust Co., on notes.. 
Paid Merrill Trust Co......................................
T A X  DEEDS
Tax Deeds on hand Feb. 1, 1922...............
Tax Deeds, 1922 ta x ....................................
Tax Deeds settled during 1922..................
Balance tax deeds on hand, Feb. 1, 1923 .
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SALARIES OF TOW N OFFICERS
Appropriation...............................................
Payments
Town Clerk, Llewellyn F. Starkie............
First Selectman, Wm. R. Beazley.............
Second Selectman, Sherman W. D a v is ... 
Third Selectman, Albert B. Dunham . . . .
Treasurer, Albert F. Page..........................
Collector, Albert F. Page............................
Auditor, A. L. W hite...................................
Superintendent of Schools, Abbie M.
B uck.......................................................
Superintendent of Schools, E. R. Bow-
doin ........................................................
Truant Officer, C. M. W ilson....................
Fire Wardens:
C. M. W ilson.......................................
G. H. Allen...........................................
A. L. W hite..........................................
School Committee:
A. L. W hite..........................................
H. It. Em ery........................................
Mary Y. Blodgett...............................
Balance unexpended
Common Schools...............................
School Text B ooks............................
School Repairs...................................
School Equalization Fund...............
School Flags— Special account
High School........................................
Contingent, e tc ..................................
Salaries of Town Officers..................
Fire Department...............................
Fire Apparatus..................................
Summer R oads..................................
Winter R oads....................................
Removing Bushes from Highways.
State Aid R oad ..................................
Protection of Health.........................
Sewer Repairs....................................
Mothers’ A id ......................................
Wm. M. Williams.............................
Town Farm .........................................
Support of Poor..................................
Principal Town Bonds.....................
Coupons on Town B onds.................
T ota l.......................................
Total unexpended balances. 
Total overdrafts....................
Excess of Unexpended Balances 
over Overdraft.............................
SU M M ARY
Unexpended Over- 
Balance drafts
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LIABILITIES
Bucksport Poor Fund...............................
Note outstanding to school Committee 
Due Schools................................................
RESOURCES
Tax Deeds deemed available.....................
Taxes in hand of collectors, deemed
available................................................
Due from State account State Pensions. . 
Due from State account Special resolve. . 
Due from State account dependents of
Soldiers..................................................
Due fro State account of Mother’s
A id ..........................................................
Cash in Treasury..........................................
Net Liabilities over Resources Feb, 1, 
1923........................................................
Liabilities reduced during 1922.
TRU ST FUNDS
Cemetery Funds 
Buck Burying Ground.
DeAlva, Clara E ..........
(Silver Lake)
Hincks, Annette...........
(Riverview) 
Leighton, John W .. . !.
Amount Interest Interest
Fund expended unexpended
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(Evergreen)
Rider, Stephen...........
(Evergereen) 
Smith, Margaret C . . 
(Silver Lake) 
Wiley, Theodore C .
(Oak Hill) 
Harriman, Harriet. 
(Evergreen) 
Leach Augusta A . .  
(Silver Lake)
Bassett, Clara B .........
(Silver Lake) 
Pillsbury, Wm. H .. . . 
(Silver Lake)
Ginn, Caroline F ........
(Silver Lake)
SPOFFORD G R A M M A R  SCHOOL FUND
Amount Interest 
Fund unexpended
Bequest of Parker Spofford, for repairs
on Grammar School............................  $2,000.00 $81.20
These funds and all unexpended balances of interest are in the 
Savings Department of the Bucksport Branch of the Merrill 
Trust Co., in the name of the Town of Bucksport.
Respectfully submitted,
W ILLIAM  R. BEAZLEY, 
SH ERM AN  W. DAVIS, 
ALB E RT B. DUNHAM ,
Selectmen of Bucksport.
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Treasurer's Report
Receipts
By cash in Treasury, January 31, 1922 .
Received from State Treasurer:
State School Fund...............................
School Equalization Fund.................
Railroad and Telegraph T a x .............
Bank Stock T a x ...................................
State Pensions reimbursed.................
Mothers’ Aid and Dependent Chil­
dren ...............................................
State Aid for Dependent’s of Sold­
iers .................................................
State Aid R oad ....................................
Burial of Soldiers W idows. . . ........
Damage to Domestic Animals..........
Taxes, 1914, Burke Leach, Collector 
Taxes, 1916, Burke Leach, Collector 
Taxes, 1917, L. H. Chandler, Col­
lector .............................................
Taxes, 1920, A. F. Page, Collector . . 
Taxes, 1921, A. F. Page, Collector . . 
Taxes, 1922, A. F. Page, Collector . .
Towns and Individuals, account, poor. . .
Towns and Individuals, schools................
Towns and Individuals, acct. Fire Dept.
TOW N OF BUCKSPORT, in account with A. F. Page, Treas.
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Towns and Individuals, acct. Roads . . . 
Towns and Individuals, acct. Text Books 
Towns and Individuals, acct. Mothers’
A id .................................................
Towns and Individuals, acct. School Re­
pairs ...............................................
Towns and Individuals, acct. Fishing
Privilege........................................
Towns and Individuals, acct. Sewers. . . .  
Towns and Individuals, acct. Town
Farm ..............................................
Towns and Individuals, acct. Licenses. . . 
Towns and Individuals, Damage to Sil-
lent Policeman.............................
Interest on Deposits....................................
Interest on Cemetery Trust Funds..........
Town Clerk, Dog Licenses.........................
Tax Deeds.....................................................
Temporary Loan..........................................
Total receipts..........................
Payments
Paid orders of Selectmen for:
Schools...................................................
Mothers’ Aid and Dependent Chil­
dren ................................................
School House Repairs.........................
Text B ooks...........................................
Tuition at Secondary Schools...........
Fire Department..................................
P oor........................................................
Contingent............................................
Sewers....................................................
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Lighting Streets...................................
Roads— Summer..................................
Roads— W inter....................................
Cemetery Accounts............................
State Aid R oad ....................................
Salaries...................................................
Buck Memorial Library....................
Memorial D a y .....................................
Engine Companies..............................
Protection of Health..........................
Bushes...................................................
1 )og License.........................................
State Pensions.....................................
State Aid, for Dependents of Sold­
iers .................................................
Town Bonds 4 per cent.....................
Notes and Interest..............................
County Tax..........................................
State T ax ..............................................
Temporary Loan .................................
Coupons.................................................
Town Farm ..........................................
Total payments......................
Balance cash in Treasury, January 
31,1923....................................... ..
A. F. PAGE,
Town Treasurer.
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A U D ITO R ’S REPORT
To the Citizens of Bucksport:
This is to certify that I have examined the accounts of the 
Selectmen, Overseers of the Poor and Treasurer for the past 
municipal year and find them properly cast and vouched for.
The following is a condensed statement of the Overseers of the 
Poor with the Fisher Ames Spofford Fund, so called, from Feb­
ruary 28, 1922 to February 27, 192.3.
Balance on hand Feb. 28, 1922..................  $364.58
Interest on Fund..........................................  1,293.50
Interest on Fund..........................................  $1,658.08
Expenditures, including commission . . . .  998.54
Balance on hand Feb. 27, 1923..................  $659.54
Respectfully submitted,
A. L. W HITE,
Auditor.
COLLECTOR’S REPORT
1922 T A X
Commitment $38,202.27 
115.40 
251.92
Supplementary tax
Interest
$38,569.59
Amount paid treasurer 
Amount uncollected. .
$37,804.82
764.77
------------------ $38,569.59
ALBERT F. PAGE, Collector.
1921 T A X
A LB E RT F. PAGE, Collector.
1920 T A X
ALB E RT F. PAGE, Collector.
LOUIS H. CHAN DLER, Collector.
1917 T A X
Amount uncollected Feb. 1, 1922. 
Interest..............................................
Paid Treasurer.
Amount uncollected Feb. 1, 1922. 
Interest...........................................
Paid treasurer..................................
Amount uncollected Feb. 1, 1923. .
Amount uncollected Feb. 1,1922. 
Interest.............................................
Paid treasurer....................................
Amount uncollected Feb. 1, 1923. .
1916 T A X
BU RK E LEACH, Collector.
Amount uncollected Feb. 1, 1922. 
Interest..............................................
Paid treasurer.....................
Abatements.......................
Sheriff’s cost of collection..
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1914 T A X
Amount uncollected Feb. 1 ,1922.............  $15.75
Interest.·........................................................  2.23
-----------------  $17.98
Paid treasurer............................................... $16.73
Sheriff’s costs of collection.........................  1.25
$17.98
BU R K E  LEACH, Collector.
LU M AN  W A RR E N  M E M O R IA L FUND
A fund left by will of Emma H. Dean modified by decree of 
Court for the purpose of building a monument (which may take 
the form of a public building) to the memory of Mrs. Dean’s 
brother Luman Warren.
I herewith submit report as Agent of the above Fund for 
period, March 7, 1922 to Feb. 19, 1923.
Pursuant to the vote of the Town at the last annual meeting 
my election as Agent was confirmed by the Judge of Probate
for Hancock County and the amount of bond fixed at ten thou­
sand dollars. As provided by said vote Parker S. Kennedy, 
Manager of the local Bank and myself selected William R. Beaz- 
lcy as the second member of the committee.
The real estate was advertised and bids received as follows :
Bradley Block R. S. Genn $6,025.50
Warren Residence .Alice E. Cook 2,025.00
E. W. Burrill 1,966.66
No bid being received for the Bradley House occupied by R .
E. Redman it was sold through the real estate agency of E. L. 
Warren to Rodman E. Redman for $1,225.00.
The income for the coming year is estimated at $1,500.00.
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55 Shares European and North Am­
erican R. R .....................................75
27 Shares First National Bank, Ban­
g or ..............................................  150
81 Shares Bucksport Water Stock 25 
1 Bond European and North Ameri­
can R, R .........................................71
Amount received from Committee being 
taken in settlement at above values
7 M  Dominion of Canada 5 per cent. . . 
5 M  United States Treasury Notes,
4J per cent............................................
Deed of Real Estate subject to Bond
at 6 per cent..................................
Amount invested by Agent and Advisory
Committee......................... ...................
Cash in Bank................................................
Receipts
Cash in Bank, Mar. 6, 1922........................
Received from Rents...................................
from Dividends....................................
from Interest on Securities .............
from Bank Deposits............................
from Sale Victory Bonds....................
from Sale Real Estate, Alice E. Cook
R. E. Redm an....................
R. S. Genn, Bond for Deed
Total amount of Fund
STA TEM E N T OF TH E FUND
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Payments
Paid for Sundries.......................................... $5.00
Repairs and Insurance........................ 27.39
Agents B ond .........................................  40.00
Expense Sale of Real Estate..............  103.40
Claim of Kalish & Kalish, A ttys,
New York C ity ............................  1,750.00
Hale and Hamlin, Legal service  175.00
Expense.................... 27.04
F. W. Smith, services as A gent  65.26
Dominion of Canada Bonds and
accrued interest...........................  7,022.36
U. S. Treasury Bonds and accrued
interest..........................................  5,005.90
$14,221.35
Cash in Bank Feb. 19, 1923........................ 344.75
------------------ $14,566.10
FR E D  M. SM ITH,
Agent.
Bucksport, Me., Feb. 19, 1923. 
This is to certify that I have examined the accounts of Fred 
W. Smith, Trustee, with the Luman Warren Memorial Fund 
and find them correctly cast and vouched for.
I have also examined the securities and verified the cash bal­
ance and find both as listed in the account.
A RCH IE L. W HITE,
Auditor,
Town of Bucksport.
T ow n  Clerk's Report
Jan. 1, 1922 to Jan. 1, 1923
Births recorded in 1922...............................................................  36
Births recorded in 1921...............................................................  35
Increase in births..................................................................  1
Marriages recorded in 1922........................................................  34
Marriages recorded in 1921........................................................  22
Increase in marriages*.........................................................  12
*Twenty-one of these marriages were consummated «in Buck- 
sport.
Six of these marriages were consummated in Bangor.
One in Augusta, one in Winterport, two in Ellsworth and 
three in Penobscot.
Deaths recorded in 1922.............................................................. 55
Deaths recorded in 1921.............................................................. 37
Increase in deaths................................................................. 18
CAUSES OF DEATH
Pneumonia.......................................................................................... 1
Malnutrition......................................................................................  3
Debility due to lack of nourishment..............................................  1
Malnutrition or Secondary Anemia.  ................................ : .  . 1
Incomplete Uterine Grow th...........................................................  1
Viemic poisoning................................................................................ 1
General Paralysis............................................................................... 1
Convulsions........................................................................................  1
Angina Pectoris.............................................................................  1
Apoplexy.........................................................................................  5
Arterio Sclerosis............................................................................. 2
Chronic Arterio Sclerosis.............................................................. 3
Cerebral hemorrhage....................................................................  3
Chronic Nephritis.........................................................................  2
Chronic Parenchymatous Nephritis..........................................  4
Intestitial Nephritis ....................................................................  4
Broncho Pneumonia.....................................................................  2
Pernicious Anaemia......................................................................  2
Pulmonary Tuberculosis..............................................................  1
Senile Dementia............................................................................  1
Sudden death, cause unknown....................................................  2
Cancer of Breast..........................................................................  1
Cancer of Stomach..........................................................; ...........  1
Cancer of Omentum.................................................................... 1
Cancer of Ulerus (cerrix) .............   1
Erysipelas.......................................................................................  1
Cebral Thrombosis........................................................................ 1
Phlebitis of Veins of left arm resulting in Embolism of
Brain........................................................................................ 1
General Debility............................................................................  1
Non-tuberculor Asthm a..............................................................  1
Valvular disease of heart............................................................. 1
Acute Pulmonary Ordema
Acute Dilation of H eart................................................... 1
Abscess of Brain and Acute
Supperative inflamation of Middle ear.........................  1
Acute Pulmonary Ordema and
Tuberculosis of Kidneys and bladder...........................  1
General Paresis..............................................................................  1
Acute M ania................................................................................... 1
Carcinoma of Intestines..............................................................  1
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Of those who died less than one year old, 4. 
1 between 1 and 10 years old.
GO
0 between 10 and 20 years old.
0 between 20 and 30 years old.
2 between 30 and 40 years old.
3 between 40 and 50 years old.
7 between 50 and 60 years old.
15 between 60 and 70 years old.
11 between 70 and 80 years old.
11 between 80 and 90 years old.
0 between 90 and 100 years old.
Received from Dog Licenses, all having been paid to
Town Treasurer............................................................  $153.00
Whole number of licenses sold............................................  117
84 males at $1.00 each.......................................  $84.00
14 females not capable of producing young at
$1.00 each......................................................  14.00
11 females capable of producing young at
$5.00 each...................................................... 55.00
-------------- $153.00
I have recorded 110 Mortgages, Securities, Assignments and 
•Notes. Six of these have been discharged by order and proof of 
payment. A very large number are on the records in 1918, 
1919, 1920, 1921 and 1922 not discharged. For safety have 
them discharged when paid.
For future reference have Family Records of Marriages, 
Births and Deaths duly entered in Town Clerk’s Books, that 
have not been so recorded, also other important data relative to 
the same. All should be interested in these matters if any legal 
action is to be settled.
Again I must earnestly urge the purchase of another Fire­
proof Safe to protect important Town Records not now pro­
tected.
I wish to thank all who have extended and rendered valuable 
assistance to me in past years and pledge you the best service I 
can give in future.
Respectfully submitted,
LLEW ELLYN  FR A N K LIN  STARK IE, Town Clerk.
Report of the Superintendent of Schools
To the Superintending School Committee, and Citizens of the Tmen 
of Bucksport:
From the records left by my predecessor and from my per­
sonal supervision, I submit the following report of the schools 
and school property of the town of Bucksport.
TEACHERS
There was only one change in the teaching force of the village 
schools at the beginning of the Fall term. Mr. Philip Smith was 
elected to fill the vacancy caused by the resignation of Mr. Ver- 
ner Robinson. At the beginning of the fifth week of the Winter 
term, it was decided to employ an assistant teacher in the Gram­
mar School, on account of the number of pupils, there being 
sixty-six enrolled. This new arrangement is proving very satis­
factory.
The Rural schools opened with three changes. Miss Ruth 
Goss, succeeding Miss Ethel Fogg at the Cobb School, Miss 
Jennie Drake, succeeding Miss Eleanor Cole at the North Buck­
sport School, Miss Gracia Attwood was transferred from the 
Millvale school to the Buck’s Mills School to fill the vacancy 
caused by the resignation of Mr. Ervin Farrington, and Miss 
Marcia Morse was elected to fill the vacancy at Millvale. At 
t he close of the Fall term, Miss Morse resigned, and Miss Chris­
tina Delano was secured to fill the position. All the teachers 
have had experience, with two exceptions, and are doing all that 
thev can to make the work progressive, and profitable. For our 
schools to be efficient and progressive, it is necessary for the 
teachers to keep in touch with the new methods of education, by 
Summer Schools, Conventions, E locational Journals, etc.
At the beginning of the Fall term, it was decided not to re­
open the Duck Cove School, but to transport the pupils to 
Buck’s Mills; on account of the few children in this section of 
the town.
ATTEN D AN CE
The attendance of the schools has not been satisfactory, on 
account of sickness, bad roads, and the severity of the weather. 
It was decided because of the long distance that some of the 
small children have to go and the weather conditions, to close 
the Millvale, Buck’s Mills, and Hancock Pond Schools for sev­
eral weeks during the Winter. With a few exceptions, the par­
ents have tried to cooperate with the teachers in maintaining a 
good attendance. The Parents should remember that the 
amount of benefit derived by the child, depends largely upon the 
interest taken in his school work, and it is difficult to retain this 
interest upon the part of any pupil who is irregular in attend­
ance.
T E X T  BOOKS
The schools are fairly well supplied with text books. Sup­
plementary Readers are needed for the lower Grades. Some 
new Geographies and Histories must bn purchased, as those now 
in use are in very worn condition. Each of the Rural schools 
should be provided with a set of Reference Books.
REPAIRS
In the following statement will be found the repairs made 
during the year, and also the condition and needed repairs on 
each building.
G RAM M AR
No repairs have been made on this building. It needs to be 
thoroughly repaired. The plastering is off in a number of places,
OS
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the heating system should be carefully overhauled, and the chim­
ney, above the roof should be rebuilt.
EAST END SCHOOL
This school house has been painted and all necessary repairs 
made. The building is in a very good condition.
W EST END SCHOOL
This building has been painted. Except for the toilet system, 
it is in very good repair. The State Educational Department 
has given the Town $200.00 toward placing this school house in 
a more sanitary condition.
HANCOCK POND
No repairs have been made on this building for some time. 
The school house should be thoroughly renovated inside and out. 
It needs painting very badly. The toilet system should be re­
placed by a more modern one.
B U CK ’S MILLS
Only minor repairs have been made. The school room needs 
to be painted, papered, and the ceiling murescoed. The build­
ing should be painted. The outbuildings are in a very poor con­
dition.
M ILLYALE
This building is in good condition. It should be painted and 
a few minor repairs made the coming summer.
BUCKSPORT CEN TRE
This school house needs painting, and the school room thor­
oughly repaired.
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COBB SCHOOL
It will be necessary to make a few repairs on this building. 
The outbuildings are far from being sanitary.
Something should be done about the toilet systems of the Rur­
al schools, as none of them meet the minimum requirements of 
the State Educational Department. I respectfully call your at­
tention to Chapter 33, Section 1, in the School Laws, which 
states that after September, 1924, all school buildings will be re­
quired to meet a certain standard in regard to sanitation.
CONCLUSION
Any school reflects the interest and support of the people of 
the town. I have every reason to feel that the people will de­
mand and gladly support our efforts to maintain a strong edu­
cational system. No school system can remain stationary, but 
it must expand and progress if it is to keep step with the schools 
of today. Necessary changes must be made to meet the 
conditions of the present time.
Parents should strive to cooperate with the teachers in every 
way in order to obtain the best results. The attitude of the 
pupil toward the teacher is often a reflection of the sentiment of 
the home, and the pupil can do his best work under any teacher 
only when the home influence is favorable.
In closing I wish to express my appreciation to the Superin­
tending School Board, other Town Officials, Teachers, and Citi­
zens for their support and courtesy since my election as Superin­
tendent of this District.
To the former Superintendent, Miss Abbie M. Buck, I 
acknowledge my indebtedness for her valuable information and 
suggestions.
Respectfully submitted,
E. It. BOW DOIN,
Superintendent of Schools.
Weekly
Salary
Where
Educated
Years
Taught
SchoolName
D IR E C TO R Y  OF TEACHERS.
Philip Sm ith.........
Evelyn C. Hall
Kathaleen Buckley 
Annie M cCaslin
Grace Douglass.  
Crystal Orcutt
Christina Delano.  
Gracia Atwood
Ruth E. Goss.........
Jennie Drake.........
Grammar.................
E. Intermediate. 
E. Primary............
W. Intermediate 
W. Primary...........
Hancock Pond. 
M ilvale...................
Buck’s M ills........
n orth Bucksport.
Bucksport Centre
Machias N orm al............
E. M. C. Seminary 
and Summer S.
E. M. C. Seminary.  
E. M. C. Seminary 
and Summer S.
Castine Norm al..............
E. M. C. Seminary 
and Summer S.
E. M. C. Seminary. 
Empire State College, 
New York 
Higgins Classical
Institute...............
Frankfort H igh.............
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SCHOOL STATISTICS
For the year ending, July 1, 1922
Number of pupils registered in common schools from July 1, 
1921, to July 1, 1922. Boys— 136; Girls— 145. Total— 281. 
Average Attendance— 215.
Number of weeks in School year— 34.
Number of teachers employed during the year— 15.
Registration in Common Schools, Fall Term, 1922
Boys Girls Total
Grade I .......... 21 22 43
II 22 12 34
III 24 13 37
IV 17 14 31
V 2 16 36
VI 15 13 28
“  VII 14 20 34
“  VIII 16 12 20
IX 19 21 40
Registration in High School— Fall torm--1922
East Maine Conference Seminary
Fresh­
Post Graduates Seniors Juniors Sophomores men
4 8 8 11 17
Bangor High
School 2 2 0 3
Total Registration—-55.
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FINANCIAL STAN DIN G 
COM M ON SCHOOL ACCOUNT 
Teachers
Paid Philip Sm ith.............
Kathleene Buckley
Evelyn Hall...............
Annie M cCaslin
Grace Douglas...........
Christine Delano
Crystal Orcutt...........
Jennie Drake............
Ruth G oss.................
Gracia A ttw ood.........
Marcia M orse...........
Verna Robinson. . . .
Grace Cullity............
Ethel F ogg................
Edna M cK innon.  
Ervin Farrington. 
Ida Haskell...............
Elonra C ole...............
Hilda O’Donnell. . . .  
Pearle H ubbard. . . .
Pauline Lennon.........
Beatrice O’Donnell. 
Janitors
Paid John H om er.........
Urban Coombs. . . .
Ralph Gross.............
Maurice Perry. . . .  
Carolyn Snowman.
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Paid T. M . Nicholson.. 
J. E. W itham ..........
Cleveland Stubbs. 
W. M. G inn..............
It. S. H arvey..........
Avery L. Hutchins.
Victor Coffin...........
Maurice Perry.........
E. L. H arvey...........
Francis A rey ...........
Charles O’Donnell.  
George R andall.. 
W. E. C ole ..............
J. L. Grindle...........
A. J. Burpee...........
Luther Burpee. . . . . .
Frederick Lord. . . .
Η. M. W asson.........
Francis A rey...........
Merton Smith........
Marcia A ttw ood.  
Florence Sawyer. . . 
Luther Burpee. . . .
Harry Stubbs.........
Beatrice D a y ..........
Charles D a y ...........
Gardiner H o y t . . . .  
Ruth Goss...............
Conveyance
Paid M. C. R. R . .
Fuel
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Tuition
Paid Town of Orrington.................
A. H. Bragdon................
Grace Lampher...............
M ott Lampher................
Grace Douglass...............
Hannah Eldredge...........
Reginald D avis...............
Treat A tw ood.................
Ray Bridges....................
Mrs. R. V. Bridges.........
Mrs. Herbert Eldridge. .
A. L. W hite............
Mrs. Joseph G ray...........
SU M M ARY OF TH E COMM ON SCHOOL ACCOUNT
Resources
Balance, February 1, 1922.
Appropriation.....................
School fund and mill tax . . 
M. C. R. R. Co., refund. . .
Equalization fund..............
Grace Douglass...................
Expenditures
Teacher’s Salaries. .
Janitors....................
F uel..........................
( Conveyance............
7G
Tuition....................................
Balance, February 1, 1923. .
HIGH  SCHOOL ACCOUNT
Resources
Appropriation..........................................
Balance February 1, 1922......................
Received from State................................
T E X T  BOOK ACCOUNT
Paid Ginn & Com pany................................ $1
J. L. Hammett Co................................  P
Milton Bradbury Co............................
SU M M ARY OF TH E  HIGH SCHOOL ACCOUNT
E. M. C. Seminary......................
Bangor School Department........
Old Town School Department. . 
Winterport School Department. 
Hampden Academ y.....................
Expenditures
Tuition..................................
Balance, February 1,1923.
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E. E. Babb C o.......................................
Educational Publishing Company .
American Book Com pany.................
The Bucksport Printing Com pany. .
Abbie M. B uck..................................
Silver Burdett Com pany.................
D. Appleton & Com pany.................
Kenney Bros., & W alkin..................
Starkey & Toner................................
The A, N. Palmer Com pany...........
Charles E. Merrill Com pany. . . . . . .
The Arlo Publishing Com pany. . . .
Hinds, Hayden & Eldridge..............
E. L. Farmer.......................................
Little Brown & Com pany................
J. C. Winston Com pany...................
Maine Public Health Association. .
D. C. Heath & Com pany.................
Rand, McNally & Com pany...........
Newell AVhite.....................................
SU M M A R Y  OF TH E T E X T  BOOK ACCOUNT
Resources
Balance, February 1, 1922.
Appropriation.....................
Town of Orland..................
Expenditures
Common Schools................
Balance February 1, 1923. .
1Emery & Com pany.......................
I. L. Brow n.....................................
P. A. Leland...................................
S. M. Patten...................................
A. R. Buck, Est..............................
Gardiner Com pany......................
J. R. Crooker.................................
Η. B. H all......................................
Agnes Cunningham......................
Central Maine Power Com pany.
Isaac Fogg......................................
C. B. Dodge Com pany...........
H. C. Page......................................
Cora Orcutt....................................
Dennis Varnum............................
Mrs. C. E. D a y ..............................
C. L. Farmer..................................
Mrs. Percy A rey............................
Silas Orcutt....................................
Mrs. Herbert Eldridge.................
William Cullity.............................
George Emerton...........................
Jerry Emerson...............................
E. E. Babb & Com pany...............
E. H. Lewis....................................
William Snowman........................
Η. E. Simpson...............................
A. B. Farrington............................
E. C. Jones....................................
H. A. Ames Com pany.................
C. 0 . Page Company...................
Bucksport Water Com pany. . . .
D. B. C lay.....................................
Lucy Perkins.................................
R E PA IR  ACCOUNT
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Balance, February 1, 1922.........................
Appropriation...............................................
Gardiner & Company, refund on Insur­
ance ........................................................
H. C. Page....................................................
Overdrawn, February 1, 1923.
SA N ITA R Y  IM PR O V E M E N T ACCOUNT
RECO M M EN DATIO N S FOR APPROPRIATIO NS 
For the Support of Schools....................................  $ 11,700.00
(The above amount includes, the appropriations for Common 
Schools, High School Tuition, Text-Books, and Repairs.)
SU M M ARY OF TH E  R EPAIR ACCOUNT
Estalla Perkins. . 
John H om er. .  
W. J. A bbott.
Expenditures
Expended. .
Received from the S tate .. . 
Balance, February 1, 1923.
W A R R A N T
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Hancock County, ss.
To Arthur M . Sawyer, a constable of the Town of Bucksport, 
in said County, G R E E TIN G : ·
In the name of the State of Maine you are hereby required to 
notify and warn the inhabitants of said town of Bucksport, 
qualified by law to vote in town affairs, to assemble at the Ala­
mo Theatre in said town, on Monday, the fifth day of March, 
1923, at ten o ’clock in the forenoon, to act on the following arti­
cles, to wit :
1. To choose a moderator to preside at said meeting.
2. To choose a clerk for the ensuing year.
3. To see if the town will vote to accept the report of Select­
man, Assessors, Overseers of the Poor and Auditor.
4. To choose three Selectman, Assessors and Overseers of 
the Poor and Auditor.
5. To choose a Treasurer of the town and all other neces­
sary town officers for the ensuing year, excepting Collector of 
Taxes.
6. To choose a Collector of Taxes.
7. To see if the town will vote to elect one or more Road Com­
missioners, not exceeding three; or authorize the Selectmen to 
appoint and fix the term of office not to exceed three years, or 
authorize the Selectmen to act as Road Commissioners.
8. To choose one or more Road Commissioners if the town 
so votes in the preceding article.
9. To fix the compensation of each of our several town offi­
cers, to wit: Town Clerk, First, Second and Third Selectmen, 
Assessors, Overseers of the Poor, Auditor, Treasurer, Collector 
of Taxes, Superintendent of Schools, School Committee, At­
tendance Officer, Fire Wardens and Road Commissioner and to 
raise money for the same.
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10. To determine the manner of collecting the taxes, and the 
rate of discount allowed, or interest to be charged.
11. To determine what sums of money the town will raise, 
by taxes or otherwise, for the following purposes:
Support of Schools.
Support of Poor off the Farm.
Support of Town Farm.
Payment of Notes and Interest.
Fire Department.
Repairing Sewers.
Discounts, Abatements and Contingent Expenses.
12. To see how much money the town will raise and ap­
propriate to repair highways, bridges and sidewalks.
(a ) Summer work to include amount paid State for patrol, 
(b) Winter work.
13. To see what sum of money the town will raise and ap­
propriate for the purpose of removing bushes from the highways 
as required by law.
14. To see what action the town will take regarding the com­
pensation of men and teams and the hours of labor for the same 
or act anything relating thereto.
15. To see what sum of money the town will raise and ap­
propriate for building permanent sidewalks.
1(S. To see if the town will vote to establish and maintain 
a street light at the west end of Middle Street. (Requested by 
seven petitioners).
17. To see if the town will vote to establish and maintain a 
street light at the corner of Summer and McDonald Streets. 
(Requested by 10 petitioners).
18. To see if the town will authorize the Selectmen to make 
a contract with the Central Maine Power Co. for street lights, 
and t# raise money for the same.
19. To see what action if any the town will take in regard to 
securing additional fire apparatus. No action having been taken 
last year because of insufficient appropriation.
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20. To see what sum of money the town will raise and ap­
propriate for the services of one or more fire companies for the 
municipal year of 1923.
21. To see what sum of money the town will vote to raise 
and appropriate to be used for Memorial Day exercises, 1923.
22. To see if the town will raise and appropriate the sum of 
seventy-five dollars ($75) to aid in keeping the reading room in 
the Buck Memorial Library open to the public or act anything 
relating thereto.
23. To see what sum of money the town will raise and ap­
propriate for carrying out the law regarding Mothers’ Aid and 
Dependent Children.
24. To see what sum of money the town will raise and ap­
propriate for the playground given to the town by the late 
Spofford.
25. To see if the town will vote “ Yes”  or “ N o”  on the ques­
tion of appropriating and raising money necessary to entitle the 
town to State Aid, as provided in section 19 of chapter 25, of the 
Revised Statutes of 1916.
26. To see if the town will appropriate and raise the sum of 
six hundred dollars ($600). for the improvement of the section 
of State aid road as outlined in the report of the State Highway 
Commission in addition to the amounts regularly raised for the 
care of ways, highways and bridges; the above amount being 
the maximum which the town is allowed to raise under the pro­
visions of section 18, chapter 25, of the Revised Statutes of 1916.
27. To see what sum of money the town will raise and ap­
propriate for the protection of Health, said sum to include sal­
ary of Health Officer.
28. To see if the town will authorize the school committee 
to pay the tuition of such of the town students as are fitted to 
attend an approved secondary school and raise money for the 
same.
29. To see if the town will confirm the sale of the land build­
ings known as the Luman Warren property, corner Main and
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School Sts., to Alice E. Cook, and the Bradley House and Lot 
on Central St., to Rodney E. Redman, by Wm. R. Beazley, S. 
W. Davis, A. B. Dunham Selectmen for the year 1922, and F. 
W. Smith Agent, Luman Warren Memorial Fund.
30. To see if the town will authorize the Selectmen and F. W. 
Smith, Agent Luman Warren Memorial Fund to deed the land 
and building, known as the Bradley Block to Rodney S. Ginn, a 
bond for deed having been given.
31. To see what action, if any, the town wishes to take re­
garding building a memorial to the late Luman Warren.
32. To see what action the town will take concerning the 
property of the late Wm. M. Williams.
33. To see if the town will vote to sell the Town Farm and 
stock.
34. To see if the town will authorize the Selectmen to sell 
the Rock Crusher and if not to raise money for the same.
35. To see if the town will give passage to the following By- 
Law, requested by the State Commissioner of Health and 
recommended by the Health Officer :—
All cows and all bulls used for breeding purposes in the Town 
of Bucksport shall be tuberculin tested.
All milk produced outside of the Town of Bucksport which is 
sold in the Town of Bucksport as raw milk shall be produced by 
cows which are tuberculin tested.
The tuberculin test shall be applied at least once a year by a 
veterinarian approved by the Livestock Sanitary Commis­
sioner, or by the accredited herd plan. A report of the date; 
and result of each test must be filed with the milk inspector or- 
if there is none, with the health officer as soon as the result of the 
test is known.
All cows which react to the tuberculin test shall be removed 
from the herd at once and no milk will be sold from such cows as 
raw milk for human consumption.
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When cows are added to the herd they shall have a physical 
examination and the tuberculin test as soon as it is possible to 
do so.
When a cow has been added to the herd and that cow has not 
been previously tested, a report of the same must be made to 
the milk inspector or health officer.
The above By-Law is to go into effect not later than July 1st, 
1923.
36. To see if the town will authorize the Municipal Officers 
to elect a Building Inspector.
37. To see what action the town will take in regard to the 
sale of fireworks and firecrackers and other explosives preceding 
the Fourth of July and make any regulations relating thereto.
38. To see if the town will authorize the Treasurer to sell and 
convey the town’s interest in any real estate that has been for­
feited to the town for the non-payment of taxes.
39. To see if the town will authorize the Treasurer with the 
approval of the Selectmen to make a temporary Loan.
40. To see if the town will elect an estimating committee 
who shall report at the next annual meeting of the town its 
recommendation on each article on the warrant of said meeting.
41. To transact any other business that may legally come 
before said meeting.
The Selectmen will be in session at their office, Main Street 
on Thursday, (March 1), Friday, (March 2), and Saturday, 
(March 3), for the purpose of correcting the list of voters.
Given under our hands in the town of Bucksport this twenty- 
third day of February, in the year of our Lord, One Thousand 
Nine Hundred and Twenty-Three.
W M . It. BEAZLEY,
SH ERM AN  W. DAVIS, 
A LB E RT B. DUNH AM , 
Selectmen of the town of Bucksport.
